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La presente "Bibliografía sobrs Pobreza, 
1978-1980" comprenda todo el material que sobrs el 
tema se he ingresado en la tese de datos de la Bi-
blioteca conjunta CEPAL/lLPES desde marzo da 1978 
y complementa la investigación que con si mismo tí-
tulo realizó la Biblioteca en junio de 1978 l/„ 
Este suplemento constituye la primara bús-
queda de importancia desde que la Biblioteca inició 
en 1978 el Sistema de Información Bibliográfica pro-
cesando electrónicamente la información por medio del 
sistema ISIS. 
La Bibliografía incluye, además del catálogo» 
un índice de autores personales5 un índice da autores 
institucionales9 un índice de conferencias y un índi-
ce de otros descriptores relacionados con el tema cen-
tral. Cada uno de estos índices remite al lector al 
número de orden del catálogo, en el cual se registra 
la referencia bibliográfica de cada publicación. 
Santiago, mayo de 1980 
1/. NU. CEPAL. Bibliografía sobre Pobreza. Junio de 
1978. 141 p. (E/CEPAL/LIB.Ití). 
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'i" 4 L O O 
J US 
PerImán, J.E. 
Myth of marginality: urban poverty and poiifcics in Rio de Janeiro 
Berkelev. California¡ üniversity o.f California Press, 1976. 31'1 o. 
US$14.95 
Prologo per; Fernando Henricue Cerdoso. Incl. Ref.. 
/BRASIL/ /POBREZA/ /PARTICIPACION POLITICA/ /POLITICA/ /POBLACION 





Informe de Actividades. CIEPLAN. Santiago, Chile, 1977- A. 
Publicación Periódica en Coleccion 
/CHILE/ /AMERICA LATINA/ /EMPLEO/ /POBREZA/ /COOPERACION 
INTERNACIONAL/ /INTEGRACION ECONOMICA/ /POLITICA ECONOMICA/ 
/REDISTRIBUCION DEL INGRESO/ /NUEVO ORDEN ECONOMICO DJTERiMCIOML/ 
Lspn 
INT CIEPLAN/EC 2 
3'f GB 
Currie, L. 
Objectives of devalopraent. En: World Development (Oxford), 6(1), 
Jan 1973, 1-10 




9 J GB 
Balogh, T. 
Failures in the strategy against poverty. En: l-iorld. Oevelopment (Oxford), 6(1), Jan 1978, 11-22 
/POBREZA/ /PAISES EN DESARROLLO/ /DISTRIBUCION DEL INGRESO/ 
Ingl 
X/W 23 




Pobreza en Costa Rica. San José¡ Costa Rica, Dirección General de 
Estadística y Censos¡ 1977. 330 p. 
"Auspiciada por el Centro para la Agricultura Tropical de la 
Universidad de Florida; copatrocinada por la Dirección General de 
Estadística y Censos de Costa Rica y el Banco de Datos Latinoamericavíos 
de la Universidad do Florida". Incl. Ref., bibliografía. 
/COSTA RICA/ /POBKEZA/ /INGRESO/ /DISTRIBUCION DEL INGRESO/ 




: SO US rRF' 
v.'orld Bank Sfcaff Vorking Paper '•.'at-hing bon, D C„ ¡ 1968- L 
Publicación Periódica en Colección 
/BIRF/ /DESARROLLO ECONOMICO/ /DESARROLLO SOCIAL/ /PAISFS EN 
DESARROLLO/ /HACIENDA PUBLICA/ /DISTRIBUCION DEL INGRESO/ /INFLACION/ 
/POBREZA/ /EDUCACION/ /EMPLEO/ /COMERCIO INTERNACIONAL/ 
/INDUSTRIALIZACION/ /URBANIZACION/ /RECURSOS ENERGETICOS/ 
1 "S1 'rtif IBRD/EC 70 
2 
176 US Thomas, V. 
BIRF Measurement of spatial differences in povertv; the case of Peru. Washington. D.C., 1978. 118 p. World Bank Staff Working Paper, N°273 Inel. Ref. 
/PERU/ /POBREZA/ /COSTO DE VIDA/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Inai INT IBRD/EC 70 
203 MX 
De Lomnitz, L.A. 
Como sobreviven los marginados. Mexico, D.F., Siglo Veintiuno 
Editores, 1975. 229 p. US$18 
/MEXICO/ /POBREZA/ /AMERICA LATINA/ /MIGRACIONES INTERNAS/ 




231 C L 
NU. CEPAL 
Desarrollo humano, cambio social y crecimiento en America Latina. Santiago, Chile, 1975. 9b p. Cuadernos de la CEPAL, N°003 Separata de :E1 desarrollo latinoamericano y la coyuntura economica internacional, 1a. parte Vol. 1, E/CEPAL/981. Incl. Ref. /AMERICA LAÍINA/ /DESARROLLO ECONOMICO/ /DESARROLLO SOCIAL/ /DISTRIBUCION DE INGRESO/ /POBREZA/ /EMPLEO/ /NIVEL DE VIDA/ /PRODUCCION/ /AHORROS/ /FORMACION DE CAPITAL/ /CONSUMO/ /PRECIOS/ /INFLACION/ /CRECIMIENTO ECONOMICO/ /DATOS ESTADISTICOS/ /CAMBIO SOCIAL/ Es pn INT UN/EC 14 
244 CL 
NU. CEPAL 
Desarrollo y cambio social en America Latina. Santiago, Chile, 1977. 62 p. Cuadernos de la CEPAL, N°01b Incl. Ref. 
/AMERICA LATINA/ /DESARROLLO SOCIAL/ /CAMBIO SOCIAL/ /URBANIZACION/ 
/POBREZA/ /EDUCACION/ /EMPLEO/ /DATOS ESTADISTICOS/ 







Condicionantes culturales y sociales de las políticas de erradicación 
de la pobreza. Santiago, Chile, 1977. 46 p. PREALC, 
Investigaciones sobre Empleo, N°01 
Incl. Ref. Publicado también como: Estudios CIEPLAN, N°04 
/CHILE/ /CONDICIONES SOCIALES/ /POBREZA/ /ENCUESTAS//CONDICIONES 
CULTURALES/ 
Espn INT OIT/SO 21 
254 CL 
Cortazar, R. OIT. PREALC CIEPLAN 
Necesidades basicas y extrema pobreza. Santiago, Chile, 1977. 50 p. PREALC, Investigaciones sobre Empleo, N°05 Incl. Ref., bibliografia 
/CHILE/ /NECESIDADES BASICAS/ /POBREZA/ /EMPLEO/ /DATOS ESTADISTICOS/ /INGRESO/ Espn INT OIT/SO 21 
3 
238 1950-1975 US 
Moravetz, D. 
BIRF 
Twenty-five years of economic development 1950-1975. Washington, 
D.C., 1977. 125 p. 
Incl. Bibliografia 
/DESARROLLO ECONOMICO/ /PAISES EN DESARROLLO/ /CRECIMIENTO ECONOMICO/ 






Desarrollo rural. Washington, D.C., 1975. 109 p. BIRF, Documento de Politica Sectorial 
/DESARROLLO RURAL/ /POBREZA/ /POLITICA ECONOMICA/ /AYUDA AL 








Condicionantes culturales y sociales de las politicas de erradicación de la pobreza Santiago, Chile, 1976. 46 p. Estudios CIEPLAN, N°04 
Incl. Ref. Publicado también como: PREALC, Investigaciones sobre 
Empleo. N°01 
/CHILE/ /POBREZA/ /ENCUESTAS/ /CONDICIONES SOCIALES/ /POLITICA SOCIAL/ 
/CONDICIONES CULTURALES/ 
Espn 




Naturaleza, localización geográfica y condicionantes fundamentales de 
la pobreza rural. Santiago, Chile, 1977. 113 p. Estudios 
CIEPLAN, N°09 Ind. Ref., bibliografía 
/CHILE/ /PÓBREZA/ /CONDICIONES SOCIALES/ /BIENESTAR/ /TENENCIA DE LA 
TIERRA/ /DATOS ESTADISTICOS/ /DESARROLLO RURAL/ /DISTRIBUCION DEL 
INGRESO/ /MIGRACIONES INTERNAS/ /ZONAS RURALES/ 





Mujer en situación de extrema pobreza. El caso de Chile. En: 
Covarrubias. P. Franco, R. Chile, mujer y sociedad. Santiago, Chile, 
UNICEF¡ 1978, 323-366 
Ind. Ref. 
/CHILE/ /MUJERES/ /POBREZA/ /CONDICIONES DE VIDA/ /NIVEL DE VIDA/ 






Poverty in the Third World: ugly facts and fancy models. En: World 
Development (Oxford), 6(3), Mar 1978, 295-304 
Incl. Ref. 







Basic needs: some issues. En: World Development (Oxford), 6(3), 
Mar 1978, 411-421 




Besa Garcia, J. Garay, A. 
NU. CEPAL. Biblioteca 







McHale, M.C. % . Basic human needs: a framework for action. New Brunswick, New 
Jersey, Transaction Books, 1978. 249 p. 
Report to the United Nations Environment Programme. Incl. Ref. 
/PAISES EN DESARROLLO/ /POLITICA AMBIENTAL/ /POBREZA/ /POLITICA 
SOCIAL/ /INDICADORES SOCIALES/ /POLITICA ECONOMICA/ /NECESIDADES 
BASICAS/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Ingl 
309.1/M149 
600 OIT. PREALC Empleo, "distribución del ingreso y necesidades basicas en America 
Latina. S.L., 1978. 1 v. PREALC, Documento de Trabajo, N°148 
Ind. Ref. 
/AMERICA LATINA/ /EMPLEO/ /DISTRIBUCION DEL INGRESO/ /NECESIDADES 
BASICAS/ /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ /DIVISION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO/ /POBREZA/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Es pn 339.2/036 
612 CH 
Standing, G. 
OIT Labor force participation and development. Geneva, 1978. 267 p. 
FS30 
Incl. Ref., bibliografia. Published with the financial assistance of 
the United Nations fund for Population Activities 
/TRABAJADORES/ /DESARROLLO ECONOMICO/ /PAISES EN DESARROLLO/ 
/INGRESO/ /POBREZA/ /DESEMPLEO/ /MANO DE OBRA/ /MIGRACIONES/ 
/URBANIZACION/ /DATOS ESTADISTICOS/ /MUJERES/ 
Ingl 
33T.1/S785 
629 ' SE 
Bitar, S. 
Chile: elements of a strategy for another development. En: Nerfin, 
M. Dag Hammarskjold Foundation. Another development: approaches and 
strategies, Uppsala, 1977, 227-241 
Incl. Ref. 
/CHILE/ /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ /DESARROLLO ECONOMICO/ 
/NECESIDADES BASICAS/ /POBREZA/ /PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES/ 







Coping with poverty in international assistance policy: an evaluation 
of spatially integrated investment strategies. En: World Development 
(Oxford), 6(4), Apr 1976, 479-497 
Incl. Ref. 
/PAISES EN DESARROLLO/ /POBREZA/ /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ /AYUDA 





Oteiza, E. Talavera, L. 
Gallopin-, G.C. 
Hardoy, J.E. 
IDRC, Bogota Fundación Bariloche, Argentina 
Catástrofe o nueva sociedad? Modelo mundial latinoamericano. 
Bogota, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 
1977. 127 p. 
Incl. Ref. También en Biblioteca edición en Ingles: Catastrophe or 
new society. Latin American world order. (330.01/H565) 
/AMERICA LATINA/ /TASA DE CRECIMIENTO/ /SISTEMAS ECONOMICOS/ /NUEVO 
ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL/ /POBREZA/ /MODELOS/ /RECURSOS NO 
RENOVABLES/ /POBLACION/ /RECURSOS ENERGETICOS/ /ALIMENTACION/ 







Pauvrete, richesse des peuples. Paris, Les Editions Ouvrieres, 
1978. 207 p. Collection Developpement et Civilizations Avant-propos de Jan Tinbergen; preface de Dom Helder Camara. Incl. 
Ref. 
/POBREZA/ /PAISES EN DESARROLLO/ /BIBLIOGRAFIA/ 
Fran 301.441/T353 
777 US Report of the Expert Group Meeting on Cumulative Inequalities. 
Expert Group Meeting on Cumulative Inequalities: their Implications for 
Social Policy, Interlaken, 1977 New York, United Nations, 1978. 




803 US Nagel, S.S. 
Policy studies review annual. Beverly Hills, Sage Publications, 
1y77. 1 v. L20 
Incl. Ref. En Biblioteca: Vol. I, 1977 
/PLANIFICACION/ /POLITICA NACIONAL/ /POLITICA ENERGETICA/ /POLITICA 
AMBIENTAL/ /POLITICA SOCIAL/ /POLITICA ECONOMICA/ /TOMA DE 






World Development Report. Washington, D.C., 1978- A. 
Publicación Periódica en Coleccion 
/PAISES EN DESARROLLO/ /PAISES DESARROLLADOS/ /ASIA/ /AFRICA/ 
/DESARROLLO ECONOMICO/ /CRECIMIENTO ECONOMICO/ /INDICADORES 
ECONOMICOS/ /INDICADORES SOCIALES/ /DATOS ESTADISTICOS/ /AMERICA 
LATINA/ /POBREZA/ /DESARROLLO SOCIAL/ /ENERGIA/ 
IN? IBRD/EC 15 
948 CO Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Bogotá 
Marginalidad y pobreza. Bogotá, Ediciones Sol y Luna, 1978. 190 p. 
Incl'. Ref. 
/COLOMBIA/ /AMERICA LATINA/ /POBREZA/ /TENENCIA DE LA TIERRA/ /SECTOR 
INFORMAL/ /ECONOMIA/ /INGRESO/ /CONSUMO/ /JUSTICIA SOCIAL/ 






Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Bogotá 
Cultura de la sumisión. Bogotá, Programas Editoriales, 1977. 
208 p . 
ANIF, Primer premio concurso de tesis 1977-Ciencia Social. Incl. 
Bibliografía 




Sector informal: funcionamiento y politicas. Santiago, Chile, 
1978. 369 d. US$5 
Incl. Bibliografía 
/AMERICA LATINA/ /CARIBE/ /SECTOR INFORMAL/ /ZONAS URBANAS/ /EMPLEO/ 






Pobreza critica en America Latina: ensayos sobre diagnostico, 
explicación y politicas. S.L., 1977. 3 v. 
Incl. Ref. Borrador para discusión 







Pobreza urbana y empleo en America Latina: lineas de acción. S.L., 
1977. 3o p. PREALC. Documento Ocasional-, N'°01 
Incl. Bibliografía 
/AMERICA LATINA/ /EMPLEO/ /POBREZA/ /ZONAS URBANAS/ 
Espn 
FILE (00978) 
Faculty of Social Sciences. Department of 
the Venezuela case. 
979 Chossudovsky, M. 
University of Ottawa. 
Economics 
Political economy of underdevelopment: 
Preliminary. Ottawa, 1973. 29 p. 
Canadian Association of Latin American Studies - Annual Meeting. 
University of Ottawa, March 30, 31 and April 1, 1978. Incl. Ref. 








Apuntas sobre la figura cultural del pobre. 
99 p. FLACSO, Documento de Trabajo, N°069 
En Biblioteca: Parte I 
/POBREZA/ /BIBLIOGRAFIA/ /MARGINALIDAD/ Espn 301.441/Bd97 
CL 




Perú: estrategia de desarrollo y grado de satisfacción de las 
necesidades basicas. S.L., 1973. 231 p. PREALC, Documento de 
Trabajo, :i°127 Incl. Bibliografía 
/PERU/ /NECESIDADES BASICAS/ /POBREZA/ /ZONAS RURALES/ /DESARROLLO 




Iatridis, D. Income inadequacy and national development planning. En: ITCC 
Review (Tel Aviv), 7(2), Apr 1978, 6-23 
Incl. Diagramas 
/PLANES DE DESARROLLO/ /PLANIFICACION NACIONAL/ /INGRESO/ /POBREZA/ 






Desarrollo economico y marginalidad urbana: los cambios de 
perspectiva de la CEPAL. En: Revista Mexicana de Sociologia (Mexico, 
D.F.J, 40(1), ene-mar 1973, 9-29 
Incl. Ref. 












En: Social Indicators Research (Dordrecht), 5(3), 
8 
1112 CL 
Orrego Vicuna, F. 
Universidad de Chile, Santiago. 1977. Instituto de Estudios 
Internacionales 
Escasez mundial de alimentos y materias primas. Santiago, Chile, 
Editorial Universitaria, 1977. 342 p. Universidad de Chile, 
Instituto de Estudios Internacionales, Estudios Internacionales 
Seminario sobre Escasez Mundial de Alimentos y Materias Primas, 
Santiago. 1977. Incl. Ref. 
/ALIMENTOS/ /MATERIAS PRIMAS/ /AMERICA LATINA/ /CHILE/ /RECURSOS 
MINERALES/ /RECURSOS DEL MAR/ /NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL/ 
/POBREZA/ /REUNION/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Espn 
338.19/075 
1168 ' U S 
Haq, K. 
Equality of opportunity within and among nations. New York, 
Praeger, 1977. 223 P- US$29 Praeger Special Studies in 
International Economics and Development 
Foreword by Mahbur U1 Haq. Incl. Ref. 
/NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL/ /RELACIONES ECONOMICAS/ 
/RELACIONES INTERNACIONALES/ /DESARROLLO ECONOMICO/ /POBREZA/ /OPEP/ 
/MUJERES/ /PAISES EN DESARROLLO/ /PAISES DESARROLLADOS/ 




European social policy, today and tomorrow. Oxford, Pergamon 
Press, 1977. 105 p. US$5.50 
/EUROPA/ /POLITICA SOCIAL/ /POLITICA ECONOMICA/ /INFLACION/ 
/DESARROLLO REGIONAL/ /CEE/ /POBREZA/ /MEDIO AMBIENTE/ /EMPLEO/ 
Ingl 
INST.309.14/S528 
1 362 CL 
Vergara, P. 
CIEPLAN 
Necesidades basicas y politicas contra la pobreza: la experiencia de 
Chile. Santiago, Chile, 1978. 68 p. Estudios CIEPLAN, N°27 
Incl. Ref., bibliografía 
/'CHILE/ /NECESIDADES BASICAS/ /POLITICA SOCIAL/ /POBREZA/ /ZONAS 
RURALES/ /ZONAS URBANAS/ /POLITICA ECONOMICA/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Espn 
INT CIEPLAN/EC 10 • 
1373 US Russett, B. 
Marginal utility of income transfers to the Third World. En: 
International Organization (Madison), 32(4), Autumn 1978, 913-928 
Incl. Ref. 





Stigma of poverty: a critique of poverty theories and policies. New York, Pergamon Press, 1977. 148 p. US$3.S5 Incl. Bibliografía 





Rural poverty in twentieth-century Colombia. En: Journal of 
Interamerican Studies and World Affairs (Coral Gables), 20(4), Nov 
1978, 355-376 
Incl. Bibliografía 





Population and poverty. En: OECD Observer (Paris), 95, Nov 1978, 
17-22 
/POBLACION/ /POBREZA/ /PLANIFICACION FAMILIAR/ /DERECHOS HUMANOS/ 
/DATOS ESTADISTICOS/ 
Ingl 




Economic concept of solidarity: its application to poverty and income 
distribution policy in the United States. En: Labour and Society 
(Geneva), 3(3-4), Jul-Oct 1978, 377-386 
Incl. Ref. 
/ESTADOS UNIDOS/ /POBREZA/ /DISTRIBUCION DEL INGRESO/ /DESARROLLO 
ECONOMICO/ /DESARROLLO SOCIAL/ 
Ingl 
INT OIT/GE 21 
1539 GB 
Tolosa, H.C. 
Causes of urban poverty in Brazil. En: World Development (Oxford), 
6(9/10), Sep-Oct 1978, 1087-1101 
Incl Ref. 
/BRASIL/ /POBREZA/ /POBLACION URBANA/ /ZONAS URBANAS/ /EMPLEO/ 





Di Filippo, A. 
Desarrollo y pobreza en America Latina. En: Estudios Sociales 
(Santiago, Chile), 18, 4o trimestre 1978, 11-27 
Incl. Ref. 
/AMERICA LATINA/ /POBREZA/ /BRASIL/ /ARGENTINA/ /MEXICO/ /CHILE/ 





Poverty and population. En: Science and Public Policy (London), 
5(6), Dec 1973. 424-435 




1559 C H Marsden, K. 
Global development strategies and the poor alternative scenarios. 
En: International'Labour Review (Geneva), 117(6), Nov-Dec 1978, 675-696 Incl. Ref. 
/PAISES EN DESARROLLO/ /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ /POBREZA/ 
/DISTRIBUCION DEL INGRESO/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
IN? 0IT/S0 30 
1563 IN 
Dutta, B. 
On the measurement of poverty in rural India. En: Indian Economic 
Review (New Delhi), 13(1), Apr 1978, 23-32 
Incl. Bibliografía 
/INDIA/ /ZONAS RURALES/ /POBREZA/ /MEDICION/ /INDICE DE PRECIOS/ 
/DISTRIBUCION DEL INGRESO/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Ingl 




Necesidades basicas y políticas contra la pobreza: la experiencia de 
Chile. Santiago, Chile, 1978. 68 p. Estudios CIEPLAN, N°27 
Incl. Ref., bibliografía 
/CHILE/ /POBREZA/ /NECESIDADES BASICAS/ /MIGRACIONES INTERNAS/ 
/EMPLEO/ /DATOS ESTADISTICOS/ /POLITICA ECONOMICA/ 




Empleo, pobreza y migraciones en Chile. Santiago, Chile, 1978. 
54 p. Estudios'CIEPLAN, N°29 
Incl. Ref., bibliografía 
/CHILE/ /EMPLEO/ /POBREZA/ /MIGRACIONES INTERNAS/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Espn 






Growth and poverty in developing countries. Washington, D.C., 
1978. 46 p. World Bank Staff Working Paper, N°309 
/PAISES EN DESARROLLO/ /CRECIMIENTO ECONOMICO/ /POBREZA/ 
/DISTRIBUCION DEL INGRESO/ 
Ingl 
INT IBRD/EC 70 
1734 NL 
White, B. 
Political aspects of poverty, income distribution and their 
measurement: some examples from rural Java. En: Development and 
Change (The Hague). 10(1), Jan 1979, 91-114 






Note on measurement of poverty and income inequalities in Pakistan: 
some observations on methodology. En: Pakistan Development Review 
(Islamabad), 17(3), Autumn 1973, 365-377 
Incl. Ref., bibliografía 
/PAKISTAN/ /POBREZA/ /MEDICION/ /METODOLOGIA/ /DISTRIBUCION DEL 
INGRESO/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Ingl 
X/P 5 
1743 MX MeÑamara, R.S. 
BIRF 
FMI 
XXXIII Asamblea anual de gobernadores. Objetivos del Banco Mundial en 
relación con el crecimiento economico. En: Boletin Mensual. CEMLA 
(Mexico, D.F.), 25(1), ene-feb 1979, 2-22 
/BIRF/ /DESARROLLO ECONOMICO/ /CRECIMIENTO ECONOMICO/ /PAISES EN 






OIT Poverty and basic needs: evidence from Guyana and the Philippines. 
Geneva, 1979. 154 p. SF15 
Incl. Bibliografía 
/GUYANA/ /FILIPINAS/ /NECESIDADES BASICAS/ /POBREZA/ /NUTRICION/ 
/SALUD/ /INGRESO/ /VIVIENDA/ /SOCIALISMO/ /EDUCACION/ /DATOS 




Sao Paulo. Pontificia Commissao de Justicia e Paz Catholic Institute for International Relations, London 
Sao Paulo growth and poverty. London, The Bowerdean Press, 1978. 
128 p. L3.40 
Incl. Ref. A report from the Sao Paulo Justice and Peace Commission; Introduction by Cardinal Arns, Archbishop of Sao Paulo 





Universidad de Los Andes, Bogota. Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Economico 
Empleo y pobreza: proyecto de encuestas urbanas. Bogota, 1977. 
40 p. 
Incl. Bibliografía 
/COLOMBIA/ /EMPLEO/ /POBREZA/ /INVESTIGACION/ /ENCUESTAS/ /ZONAS 




1803 A R 
Marinho, L.C. 
Medina, H. 
Carbonell De Masy, R. Cracogna, D.O. . „ „, „,. . 
America Latina: economía y cooperativismo. Buenos Aires, Ediciones 
Intercoop, 1978. 112 p. Cuadernos de Cultura Cooperativa, N°58 
Incl. Ref. 
/AMERICA LATINA/ /CONDICIONES ECONOMICAS/ /DESARROLLO ECONOMICO/ 
/INTEGRACION ECONOMICA/ /INTEGRACION REGIONAL/ /EMPRESAS 
MULTINACIONALES/ /COOPERATIVAS/ /ACUERDOS ECONOMICOS/ /DISTRIBUCION 
DEL INGRESO/ /POBREZA/ 
Espn 
334.6/M339 
181 4 CL 
Batley, R. 
OIT. PREALC 
Urban services and public contracts; access and distribution in Lima 
and Caracas. Santiago, Chile, 1978. 228 p. PREALC, Documento de 
Trabajo, N°1o5 
Incl. Bibliografía 
/PERU/ /VENEZUELA/ /SERVICIOS PUBLICOS/ /ZONAS URBANAS/ /POBREZA/ 
/POLITICA SOCIAL/ /VIVIENDA/ /INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION/ 
/ASIGNACION DE RECURSOS/ 
Ingl 
350.87/B333 
1827 1940-1975 CL 
Liona, A. 
Uthoff B., A. 
Problema de la distribución del ingreso: el caso chileno. En: 
Instituto Chileno de Estudios Humanísticos. Chile: treinta y cinco anos 
de discontinuidad economica, 1940-1975, Santiago, Chile. 1978, 179-222 
/CHILE/ /DISTRIBUCION DEL INGRESO/ /MERCADO DE TRABAJÓ/ /POBREZA/ 





Estrategias globales de desarrollo y pobreza: dos guiones posibles. 
En: Revista Internacional del Trabajo (Ginebra), 98(1), ene-mar 
1979, 1-25 
Incl. Ref. 
/ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ /POBREZA/ /COMERCIO INTERNACIONAL/ 
/INVERSIONES/ /MOVIMIENTOS DE CAPITALES/ /AYUDA ECONOMICA/ 
/PROYECCIONES ECONOMICAS/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
Espn •  
INT OIT/SO 30 
1890 US Prebisch, R. 
Reflexiones sobre desarrollo y justicia social. En: Americas 
(Washington, D.C.), 31(1), ene 1979, 2-3 




Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de 
Investigaciones Sociales 
Notas introductorias al conocimiento de la sociedad costarricense y 
de los efectos de la integración centroamericana. San Jose, Costa 
Rica, 1975. 126 p. Universidad de Costa Rica, Instituto de 
Investigaciones Sociales, Avances de Investigación, N°32 
Incl. Ref. 
/COSTA RICA/ /CONDICIONES ECONOMICAS/ /CONDICIONES SOCIALES/ 
/INTEGRACION ECONOMICA/ /POBREZA/ /INDUSTRIALIZACION/ /MANO DE OBRA/ 




Comision de las Comunidades Europeas 
Perception of poverty in Europe. Brussels, 1977. 105 p. 
Report on a public opinion survey carried out in the member countries 
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